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DIARIO O··' 'F"'le'lA'T. t
MINISTERIO DE ,LA ,GUERRA
-
Cruoes
8UBSECHETARiA
Oastinos'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á, bien dis-
poner que el capitán del cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, D. José Molina y Cádiz, cpse en el cargo de ayu-
dante de campo del general de, división D. Julio Domin-
go Bazán, Gobernador militar del Campo de Gibraltar.
De real ordan lo digo á V. E. para su conocimiento
yefectoe conl!liguientes. Dios guarde\á V. E. muchos
anos. Madrid 18 de julio de 1908. ' '
PRIMO DB RI'fEPA
Sanar Oapitán genaral de la segunda región.
Se110res Je.fe del Estado Mayor Oentral dellDjército y Or-
denador d9 pagos de Guerra. .
OFICIAL
••
PARTE - gráfica de qne 'es autm', ycuye. déscripeión se fwompatia,. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido.po;;
.' la Illllpección galleral de les Eetablecimientos de Iústruc·
.: cióu é IndUbtria militftl', ql16 á continua.ción se inserta,
~ ha. tenido á bÍt:m, por te¡:ólucidn dl) 9 del actual, canee·
1der al citado jHfe le. cruz deset;undl.', del lVIérito Milita
j con distintivo bluuco,PSDSiolW,du con el diez por cient(
: del sueldo de 1:11 ,e.otual o:t\pleo ha.sta. su nscenBO al inme
¡dinto, por el' mérito del indicado tr~,h8jo y como coro_o
: pr:mdido en el arto 23, on relación CO? el c~sa 7.0 dellH,
;, de! vigente reglamento de recompensasen tlem~o ~6 puz
Excmo. Sr.: En vista de lB. instancia que V. E. CUl'- 1 Da real orden lo digo á V. ID. pllra su conoCImIento 'Y'
86 á este Mir'l.istal'io con BU escrito de 15 de junio próxi- ! demáB efect;)f5. Diol'! gu~rd(3 tí V. E. muchcsllfíos. :Ma.·
mo pl:u!a.do, promovirla por el primal' teniente de esa ouer· ¡ drid 18 de julio de lHüS. ,
po D. Ramón N!.Íñez de Vargas, en súplica de que se le ~. . l'laIMo DE RIVE!U.
conceda la crnz de prime¡'a, clat'ie del Mérito militar con f Sa110r Ordenador ele pagos de Guerra.
distintivo ~l~ne?, en permuta de la de plata de la misma I ,,'. O' • "" ~ • ~ , i '" o '.3 1
Orden y dlstmtlvo, que le fuá otürgada por real orden ¡ Sonar 1D~pecborbenel~l (.~ .Jos Es~ablec illlent s a. ns·
de 25 dEl enero de 1895, el Rey(q. D. g.), tllniendo eu í trucCIón é Iudustna nllhtar, .
cuenta el arto 30. d~l vigenl;e reglam~lJ.to de la citada ~ , .' Informe qUf,se cita.
Orden, ha tenido a bltm acceder á lo 8ohmtado. ,. "
De real orden lo digo á V.' E. paraeu conocimiento .. Inspecoión. gen~~al de los Esta?lecimieutos de Instruc;"
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos anos. ~. ClOn é IndustrIa. nlll1tar.-Excmo. Sr.:-:-Por renl or~en de 2
Madrid 17 de julio de 1908. l del actual se dIspone que estl' In.speccló~ gen~ral lllforme
PRIMO DE RIVERA ~ sobre la recompensa que por la «Regla Cnptogro.fica» que l~af inventado, merece el 'lomandimte de Infantería D. Antomo '
Sellar Director genere.! de la Guardia Civil. ro Meulener y Berdeguer.-Consta el expediente de la Me-
r moriadesci'iptiva del invento, un l'p,He del Estado Me.yor
I~, oe~tr,al, informe de l~ Junta f,acul~ativa de l~ .}1~scuela t\u-penar de Gl~erra; COpIa8 de las halas de servIClOs y de he-chos del interef'ado, tí instancia del mismo.-El informe da: la Junta facultativa de la Escuela Superior de Guerra es muyl laudatorio para este jefe, yen él,. después de describir el apa-l rato y exponer su funcIonamiento, que conE>idel'~ superior tÍ
\ los demas, sistemas conocidos, termina diciendo que: qEl
i aparato y siE1tema Meulener, reuniendo en mayor escala queI lo~ demár,; de S11 clase las cualidades recomendables de faci-
~ lidad y rapidez en su mancio, y, sobre todo, más Karantia.'iI
! completas de, seguridad absoluta, debiera desde luego em-
~ plearse para las necesidades de la correspondencia militar
ft velada, y su autor "er recompensado de acuerdo con el im-
, portante servicio que con su invonto ha prestado al Ejército
, en generab..-El general. .Jefe de la sección de Instrucción¡
1
Reclutamiento y Cuerpos diversos, en la que sirve el intere-
sndo, hace; al cursar (lU instl'.nci:l., un razonamiento sobre la
ventajas de la Regla, y termina diciendo que cel aparato y
• sistema es nuevo, sencillo, cómodo, y que garant,iza del meda
, más absoluto el secreto de la cifra; que es, por lo tanto, útil
. Recompensas i y. de apl.icaoión para el ramo de Gt!.3rr,: én la corresponden-
• • • • • Ola ofiCIal, postal y telegráfica, y conSIdera por ello que BU
,Excmo. Sr.: En vIsta de la lDstancut promOVIda por ~ autor es merecedor de recompensa).-Entre los sistemas crip~
el' comandante de Infantería D.Antonlo Meulener y Ber- ~ togl'áficos en llilÓ, figuran los dicoional'ios cifrll.dores, de los
deguer.. en súplica. de recompensa pOi la. H,agla Oript'1l- ~ cuales el de Darhan está publicado en castellano CODo el. nom..
a
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PRDlO J>E R~A.
Sefl.cr C!~pitán general de fa primera región.
Sefior: Jefe del Estado Mayor Central del Ejército.
b..e d~ Clave 'I'elegráfica; todos 80n mps Ó menos completos,Ivolviendo el papel, quedando ae! marcados 'una serie de pun-
y ~i bIen en ellos se ha p3fl:leguido el secreto de la correspon- tos y tra7.0l:1.-Comparada la Regla Meulener con los demát'l
dencifl., tienen i!uprincipul empleo en el comercio com() cla- 8istemas hoy en uso, presenta ventajllR sobre muchos de ellos,
vet:! telegnificas reducidas, en laR que cada palabra expresa, y el inconveniente que pudiera te~er de que se le perdiera la
una frase ó concepto á la que substituye en la transmisión, Regla al que ha de hacer uso de ella, seria fácilmenre sub!!:t-
con not.aole economia.-Aparte de estos diccionarios y de las nable, construyendo provirlion111mente unft. de cart,ulina Ó
claves telegráficas y silábicas publicadas, hay infinidad de papel sencillamente, mientras recibia ·su reemplazo.-Eeta.
tdeaB máo ó meJ?os ingeniosas puestas en práctica para ci- Inspección, por cuanto antecede, considera la idea. del co-
irel' y descifrar criptogramas, y si bien (lon al~\lnas de ellss mandante Meulener, como muy bueull" digno. de elogio; y
¡':éalment~ pueden éBtOB collllÍderarse indescifrábles, adelecen eetima que con ello ha prestado un buen servicio al Ejército,
del inconveniente de necesitar ser empleadas por verdaderos en donde su empleo pudiera ser de gran utilidad.-Cuenta.
aficionados á la criptografía, lÍo los que no lee importa el el comandante Meulener treint..'lo años de servicios, de ellos,
tiempo empleado en las dos operaciones.-En el EjércHo se dos en su actual empleo, está. bien conceptuad.o y se halla
'Jt!an constantemente las claves telegráficas de cinta, como en posesión de una cruz de primera claee del, Mérito Mili-
'Uno de los medios de velar la cor!'811pondancia, pero la mill- tar con distintivo blanco, como comprendido en el real de-
ma criptografia da los medios parn poder descifrarla, I!iendo, creto de ,22 de enero de 1878, y la medalla conmemorativa.
por lo tantD, de gran importancia, obteI:er un sistema que d~ la jura de S. M. el Rey D. Alfonso XIII.-En virtud de
llaga imposible conseguirla ¡¡i dicha corl'eSpOnde11Cis fuera 1118 razona5 expuestas, la Junta dee.8.ta Inspección opina, por
sorprendidl!..-La Eegla Meulener reune, á nue¡;tro juicio, unanimidad, que este jefe se hahecho:acreedor á que se le
estas condiciones, por pre;,trarsti á perturbaciones tan múlti- conceda la crUl/; de segunda clase del Mérito Militar con dia-
pIes como se deseen, barajando el alfabeto, de a.cuerdo con tintivo blanco, pensionada con;31 diez por leO del sueldo de
la clave convenida; es muy sencilla, tanto para cifrar como [tu actual empleo ha~tg su ascenso al inmediato, por hallarle
para descifrar los escritos, y tiene la importante ventll.ja de coroprendi'do en el arto 23, en relación con el caso 7.- del 19,
presentar ti la vista BolauHmte un conjunto de ,puntos, uni- del vigente reglamento de recompensas en tiem'po d~ paz.-
d.os caprichosamente por líneas trazadas á pulso, que nada V. E., sin .embargo, resolverá lo, mlÍs aaertado:-Madrid 29
pUl\deD. revelar &1 que no sea poseedor de 1& R~gla y C011oce- de abril de 1905.-EI coronel de'Eatado Mayor,l!ee,retario,
dor de la clave con.enidd.-Consta la Regla Meulener de un ,José Villar.-V.o B.o- Mllcíaa.-Rubricado.-Hay un Bello
cajetin metálico de 16 cm. de largo por 3 de alto y 3 mdl. que dice: dnllpección, general de 10l:S Eatáblecimient08 de
de. grueso, de llección en V, en el que se introducen á frota- InBtrucción é Ind\ll!tria mi~itar:.. .
mIento suave 30 laminitaa, también metálicas, de 4 cm. de -.~"~v••__-
a~tura por 1) mm. ~e anchura, en 'cuYIl extremidarl 's\lperior Exom,o. S1'.: En 'fiste. de la propuesta de recompen.
tienen marcad::;;; cada unll una letra y debajo de ella un nú-
mero digito, prel!entando, al estar colocadas' en orden en el ss. formulada á fe.VOí" del teniente coronel de Artillería
cajetiD., el a1fabetD completo y tref;lnuroeracioneB del 1 al O. O. Bernardino Aguado Muñol y' Farnandez Grands1 por
-LnH 19.millRti sobresalen del cajetín mostranuo á la vista tiempo dfJ servicio en la Escuela Oentral Uf¡ Tiro del
las letr~F.! y números, y correllponcli~ndo con ellss y grabadas Ejército, el Rey (q. o. g.), teniendo en cuenta. lo dis-
en el cajetín, Van dos SGrieB de números dll dos cifraSi la pri- puesto en el arto 22, título 1,°, capítulo 1.0 del reglamen-
mera del 11 al ~O. y la segunda del 41 III 7~, que se ll~plean tu del cHe.cla centro,ll.prt:bauo por real, orden do 28 de
:par~, laA tra~~.mlSlOlleF.l trdegrilficas.-La pIlmera l.ámlna de ~ tlllera 'de 1904 CC. Lo núm. 19) ha tenido á bien conceder
lap 01 qua tlOne la Regla, va en blanco, sm letr:J. nI número, g 1 ·t: ,,,Il : f 1 d 1 f~' '1 d 1 MÁ . •
y su objeto es hacer 01 oficio de cuña para Bujet.ar á las de- ~ 3: '. m(~.,c..._o ~e? ~ cruz e @eg~n~a c 8l!le lDQrlto ml-
más, y por último, va provisto el aparato de su tapll.deru, lInar, con ~hstl~tIVI) blanco } pasad~r cProfes~radoD,
taaibiéu metálioa, quedando encerradas las laminitas en el corr;.r.. comprend.Ido en el arto 4.8 del rell.l decreto U8 4, de
todo que cl)nF.ltih~}'e la Regla Criptográfica.-Conooida l& H(}- abnl do 1888 (O. L. núm. 123). 1
gla, veumos. su manera de funciollar.-Suponiendo coloea- ;' De real orden lo digo tí v. g. para ,su conocimiento y
claa las lámmas en la Regla en orden alfabético y convenida demál~ efectos. Dios guarde fS, V. E. muchos afios.' Ma-
Ja clave numérica entre las personas quP. hayan de emplear- drid 17 de ju!ió d9 1908.
las, se cifra de la .manera siguiente. Se '!Bcan do la Regla '
todl1S las láminas que ocupan lugares múltiplos de la prime-
r~ cifra de la clave y se cOl:lcan en cabeza por ordencorrela-
i;¡VOi se hace lo miama con relación á la ¡;egunda cifra y á
cada una de lai'J domás que contiene la -clave, aiendo natu-
ralmente tanto mayor la perturbación1 cuanto mayor sello el ..,-,--
número de SUB cifrIlB.-Puede hacerse aún mayor la pertur- Excmo. Er.: En vista del escrito de V.E. lecha 22
b:íción ¡.;i se convieno en formar la cla.ve con tina. ó máfl le- de mayo útt.imo, y propuesta de recompensa que compa-
tras iutercal&das entre los .números, debiendo, en esta caso, Da, formulada á favor del comandante de Artillería, hoy
colocarse cada UJ1!t de ellns liD cabeza, antes que l!ls de 109 de&tina.do en la fábric8, de pólvora de Murcia, D. Luis Ma~
, l'!gares rnúltipios de la's cifraB siguienteSJ.-:Pi·eparada ia Re': zeres Alted, por tismpo de permane,ncia en estableci-
gla en esta forJ?1R. por loados que hande comunicar, se hace
uso de los números l!stsmpRdos en elcajet.1n para la trans- mientoil industriales, el Rey (q.D. g.) ha tenido á bi.en
misión telegráfica, dando en luga.r de las letras, 10Ei númeroaconcederle la. Cruz da 2.&; clRse del Mérito Militar con des-
-col'l'eBpondilintes do la primera]inea '(11 ¡11 40); maB como á ,tíntivo blanco y pesador <Industria Militau, como. coro-
osda letra sólo corrNlpomle un nümero, á fin de dificultllr la prendido en 11'18, roales órdenes de 1.6 da julio y 20 de
intorpretación pOl1 la repetición de loa númeroB correspondien- ag09to de 1898 (C. L. núms. 230 y 285), YV' de fobrerO
tes á las vocales, á cadn número de la i:nil:ima letra se 18 aña- de 1906 (O. L. núm. ~O). ,
de por orden una de lail cifras de que con5ta la clave, repi- De real ('rden lo digo á V. E.para. 811 conocimiento y
tiéndose É:sta~1 cuando se ugoten y d¡¡ndosA estas sumas, que, demás efectes. Diós guarde á V• .E. muchos afioa. Ma-
como es consigl1iento,fOerá~ pata cadn, letra, tantas como ci- dricl, 17 de J·ulio de 1908. ' .!faS tenga J.a clave.-:En estas operaciones, cua.ndo se ago~n
10'; nÚll)e~o(1de la prlmera fila del cajetín (11 aJ 40), I!e em- Plw.so DE RIVERA
}llear::'.n los de la segunda fila (41 al70).-Lit operaoión del ISerior Capitán gen13l'al'de la primere. :región.
dÚB(:ifrado se deduce de ésta, flin ,más que tener el rcceutor
la Regla preparada con arreglo á. la clave convenidn.-Parn Seí10r Onpitán genernl de la teroera región.
la transmisión de órdtmcs escritas se marcan on 01 papel una. , _ ........., _
~inea vertical y otra horizon'tal por las que va guiado el ex- ~ .', "" •.
't.remo de la; lh'gla y BO van marcando puntl1B en JOB lugares ~ , ~XC~~' i:"Jl.: En v!sta do ~~ plopn~~ta de .reco~p(;:n­
eorrespOndle.1..ltes al que ocupen las letrall en la R!<g.1a, bala- i¡ Bí;\, terY:lltlO.a por V. E. con e6cLlt.o d~ 6 ae ~b.l'11 úl~lmo, ~
jada según la cla.ve y lÍo distinta¡¡ altur.fis, y se unen estos ;, f~vor dell?rofesor de. la. ..Academla. de AdmuHstraúlón MI-
lluntD!l por unal1nea á muna para que SIlva de guia; se pro- j ldar, ofiCIal 1.0 dellodwsdo cuerpo, O. Ramón Landa de
cede primero en sentido vertical y ~espués en el horizonta11 ~' l. Torre. por tiempo de servicio en establecimionlos do
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Circular. Excmc. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) se b.~ sel'"
vide concede!' el ret!!'o p[\r5 1r.s pnntos que ee indican en
la Eliguiente 'relación, á lüsj("fel3 y ot:kisles de I!lfantedll
comprendidos m.! la misma, qne comienza C01.1 el coronel
D. Francisco Camara'sa Casado y termir.:a con el primer
teniente (E. R.) !J. Inoc0l1c!O Roji) GIJilzáiez¡ disponiendo,
al propio tie::npo, que por flrA del COl'ri0nte mtls eep,n dq-
dos de baja en el arma á que p13rteué.
Ds roal orden lo digo á V. E. p1,r61 BU conocimi~nto y
demás sfectos. DioE! guarde á V. E. muchos aílee. Ma-
drid 18 de julio de 1908.'
PRIMO DE RIVERA
P!l.UlO DE RI'VlrnA
Se110r Capitán genera.l de la primera región.,
Excm.o, Sr.: En vista de la. inlltancia promoví"" por
'el iarg~nto de Infantería, Baldomero Noguer~IVil!anu8.
va, que V. E; cursó á. cste Miuisterio con BU escrito de
, t.Gde febrero último, en súplica de racompensa por tiemO'
po de perma.nencia en las guarniciones de Africa, el RflY
· (q. D; ~.)hatenidoá' bien 'concederle la cruz de plata.
· del Mérito Militar con distintivo blanco, como compren-
dido en el caso 1.0 del ilrt. 6;° de la real orden circular de
25 de sep:tiembre oe1896 (O. 'L. mimo 260), en 81'mO-
'Día con la de n de octubre de 1902 (C. L. núm. 249) y
12 de noviembre de 1898 (O. L. núm. 348).
De rettl orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gutirde á V. E. muchos anos. M8o..
dri~ 17 de. julio de 1908.
SEC~It.WJ DE IWFA~Tt:RIA
Li!:encia~
Excmo. Sr.: Vi~tala instancia que V. E. cursó á el!-
·lé ·Ministerio en 2 del IDes actual, promovida por el pri-
mer Mniente da Infantería, pertenecient9 al batallón Ca-
· zadores de Figueraa nÚm. 6, D, Alberto de León y Borrás,
en solicitud de tres meses de licencia para evacuar asun-
tos propios en París y Lyón (Fl'ancia), Ginebm y Saint
,Morito (Sui~a), Strasbourgó (Alemania), Sári Sahastiáu,
Zaragozáy AlmfliÍa~.elRey (q. D. g.) ha tenido á bien
\
· instrucción é industria. militar, el Rey, (q. D. g.), con 1acceder:i la. petición (lel intel'esil.co, con arreglo á. lo pre-
· arreglo á io dispuesto (m IRa reaJes órdenes de 1;° de fEl- 11 eeptuado en las in@trúcciouesAprúbadaspor.tealorden
):)1'ero y 13de junio de 1906 (C. L, núms. 20 y 99), Y eo-. da 5 de junio de 1905 (C. J.I. núm. 101).
mo comprendido en la de 3 de febrero de 1904- O.L. mÍ- ¡..De real orden lo digo á V. E. plira sú conocimis:uto y
mero 33) y art, 8.~ del real decreto de 27 de octubr5 de 'l' demás efectos. DiOG guarde tí V. E. m.uchoa f.J~n8.
· 18.97 (O. L. núm. 281), ha tenido á bien conceder al ,cita- Ma.drid 17 de julio de 1908. .
do oficia.l la .cruz·de l~a clase del Mérito Militar con dil!- ! . PluMO DE RIVBRA
• tintivo blanco y pagado~ de} e·Profesorado). . '. . . i Be~or. Ca,pitBu gellcit.'al ds la primer81'eGióü. . .
De rElal orden 10 dIgO á V. ~. para su conocml1ento l' b ~ •
y ~emá!l ef~ct?8. Dios guarde á V. E. muchosallos. Ma- Sefiorfis Cap;tanes generaJEls d~ la Begnn~~,. q~nta y
·:::~:i::::.::~~l' prin¡.raP.:::~ Rmul ..~. zog,on* y O~~~:~'~05 d, Gn'M
Excmo. Sr.: Accediendo Alo soliQitado"por el teníen-
te coronel de Iufanbr.í&'~ pfyrtenecisute á la ceja de 1'el)lu-
. ti. de Lugo numo 111, D. Fr3ncisco Urrea Toledailo, el
! Rey (q. D. g.) se ha em:vido concederle el pase á situación
1 de l'aemplazo en la prb:nera región, con arreglo 8 lo. reali or.den circular de 12 dicíembre de 1900 (O. L. núm. 237).
I De rGal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y, demás efectos. mos guarde á V. E. muchos atioe. Ma-
~drid 17 de julio u131fJOS., PluMo DI RiVBRA. 8e1101' C!.pitá~ general de ls.octava región. .. .
SaúoreaOápitán 'general de la primera )'egióI1 y Ordena-
dor de pngo3 de Guerra..
PnntoBc}o!lde VIm á r"Bldl:
-.....;;'._---...~--.-+.-,----:"--------_.
NOKBBEB DE LOS INTERESADOS Kmpleol Cn!lC'¡HIS á que perteneceD lQ;""_====C'=p===.==:.;:;::.=
Pronno1&
D. FranciscoCamarasa CallSdo...•... Coronel~ •••••••. Reg. Irita de Albuera, 26 .•.. Barcelona •.•••.• Barcelona.
» Justo Lahuer~Amaré ..••••...... Otro .•• ,.••.••.•• Comisión mixta de recluta-;- .
, ' miénto de Zar8goza~ .•.... Zaragoza ..•..•.. Zaragoza.
J Salvador Ansina Salas•..• ;'....... Comandante .•... Re~. Ints de Andlllucia, 52 .• Toledo ..•.••••.• Toledo.
» Tomás Lóp6't Gil. .•.•••.•.••••..• , Otro ldcm 'de Navarra, 25 Lérida Lérida.
». Antonio Novo Varela ..••.•.•.•••.. Otro Excedente 6.11 región .•••••.. ¡San SebastiAn.••. Guipúzcoa;
~ Pantaleón.P.aredee Bernando Otro Reg. InC adePavia,48 'Cádiz....•....•. Cádiz.
» Ricardo Ji'arrarde 1M Fuentt.l .•••••. Capitán ~ ...••.. Idem da 8ieiHa;7.•........• San Sebastián.••• GuipÚZCOll.
J InocllncioGóme¡: Orduña •.•••••.• Otro ..••.•.••••. [dem de Extremadum, 15.••. Málaga.••... , •.. Málaga•.) EUUB del Hoyo Viof}nte., •.•.•••.. Otro (El. R.)...... Zona reclilt.o y rva. de Caste- .
. 11ón, 21. .....•.•••...•.•. Vinaroz•.•.••..• Castellón.
» Fidel MarUnez Espinosa .••••••••. Otro (fd .}; ...••. Idem id'. de Logroño, 36 ..•.. I_ogrofio.•.•..••• Logroño.
) Antonio Juime Cortecero •.••••...• l,or t~niente (fd.). Bón. 2.1\ rVll. de Málnga, 36 .•. 'Málaga•.•.•.••.• Málaga.
» Inocencio RojoGonzález Otro (id.) ..••..•• Ldam id. de Palencia, 91. •.•• Palencia :. Palencia.
-Madrid 18 de julio de 190~.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.) se ha servido conce-¡ rola Costa, por haber cumpiido le. edad para obtenerlo;
der el retiro parA Barcelona al sargento de cornetas del di6Poniend.o, al propio tiempo, que por fin del corriente
batallón Cazadores de Mél'ida núm. 18, Sebastián Palle-. mee sea dado de baja en el cuerpo 6. que pertenece. . .
~. O de s . '.' ". '. ..'
. \,.' .
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. Excmo. Sr~: El Rey (q. D. g.) se ha ser\'ido conce-
der el retiro pa·ra Gerona, al c~mandante"de Cab.allería
D. Luolo Jiménez Campillo, con destino en el regimiento
Lanceros de F~spa.f1a, 7.& de dicha arma, por haber cum-
plido ls,edad para. obtenerlo el día 6 del actualj,di.po-
niendu, al propio tiempo, que por fin del presente mes
Bea dado d~ baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo qigo.á V. E. para BU conocimiento y
fin~s e;onBigQientes. Dios guarde á.. V. E.muchos afios.
Madrid 18 da jullo de 1908.
I'BIHo D"I Blvu..,.
Se1íor Capitán general de la Bext9.. región.
Se:Mres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán gener~l.de la éuarta región y Orden...
dOL de pagos de Guerra.. . .
PRIMO DI RIV1llRA
Sefíor Capitán general de la sexta región.
Seriares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Oapitán gener~l de la séptima regióJl y Orden~.
dar de pagoS de Guerra.
D. Guillebaldo ValderráballO y Caballos, con destino en
ell!! a!'ilpósito de r6Selr\'a de dicha arma, p\:?r haber cum-
plido la. Jdsd para obtenerlo el dia 6 delactualj dil!po~
niendo, al" prQpio tiempo, qua por fin del presente mes sea
dado de baja. en el arma á que pertenece.
Do real orden lo digo á V. E: para !'lU conocimient~ y
fines conBi~uientes. Dios guarde á V.E. muchos a1l.os.
Madrid 18 de julio de 1908.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
der el retiro ps.ra SlUl Bartoloméde Pinares (Avila), al co-
mandante de Cfl,balleri~ (ID. R.) D. Fermín Herradón Mar-
tin,afecto 81 plÍmer depósito de reserva. de la expr(lsi.da
_arms, por haber cumplido l~ edad pe ra obtenerlo el día.
'1 del actuaij disponiendo, al propio tiempo; que por fin
del presenta mea sea dado de baja en el arma á que per-
tenece.
De real orden lo digo á V. E¡ para su conocimiento,.
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muel;loB· a1iO!.
~adrid 18 de julio de 1908.
, , . Pl.UMO DB RrVllu
. S6ilor Oapitán general de la primera r~gión.
Sefíoree Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pa.gos de Guerrs.
$ECClm~· DfCI!.B/U_lERtA
AbonOll de tEompo
Exorno. Sr.: En vista de la instJ.ncia cursada por
V.R:. á e@te Ministerio en 28 de m¡¡>,rzo último, promovi-
da por 01 slirgento dol regimiento Lanceros de Borbón SECC!oN DE ARTllLERIA
4.° de Caballerí~, Cipriano Carod Navarl'o, en 6'áplica d~ Armamerito y municiones
.que se le conceda el abono do tiempo que estuvo como
nlu!pno en la academia rlJgionál preparatoria de ValIa- EXQmo. Sr.: En vista del "escrito que en 1.° del m.,.
dohd,el Rey (r¡. D. g.), de acuerl10 con Jo informado por de mayo último dirigió V.K á este Ministerio consultan-
el Consejo Supremo de Guerra y Madna, he. tenido á bien do la manera de ver)ficar en el armamento Mauser de esa
conceder al interesado, para los 6fectoa de retiro el abone región. la reforme. dispuesta.por real orden circular d& 26 .
del tiempo que permaueció en dicha academia.' de .julio de 1906 (O. L. núm. 107), el Rey (q.. D. g.) se
De real orden 1.0 digo é. V. E. para sn conocimiento y I ha servido disponer que el men~ionado' eer\'icio ~e ejecn-
demás efectos. DiOS guarde á V. E. muchos atlos. Ma- ~ te nombrando el parque de ArtIllería. de esa reglón una
drid 17 ¡je julio de 1908. Icomisión de dicho estab!ecitnÍÉmto que con loe aparatos y
l' P¡~u.io Dll: :RIVlmA efecto'l neoesarios reoorra todos lOE! demás del arma en la
Seflor Ca itán . 1 d 1 t . { ,: mismo. región, lleval;l~o ti. ·cabo sucesivamente en el ar-
p genma e a sex a reg~~,n. mamento almacenado en ellos la citada·refo e.
. , ,roo.
Seüor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- De 1781\1 orden lo digo á V.·E. para BU conocimiento
l'hm. ' y.demás efectos. Dios ~narde á V. E.muchos anos,
,-_' Madrid 17 d.e julio de 1908.
Da real oroenlo digo á V. E. pm:a. su conoeimiento y
fines cOllsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid lt$ de julio de 1908.
PalMO D!! RIVERA
Seriar Capitán general de la cu"rta legión.
Sefi(lres Prellidspte del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagoll de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ae ha servido conceder
<el retiro }?8rR CanariM, sin haber. pásivoaIgurio, por no
~o~tar v31~te a110s de servicios efecti.voa y coneervando
U?learoen.e derecho ¿, uso de uniforme, con arreglo á lo
dlspue~8tG en el ai.'t!culo primero de la ley de 21 d¡:¡ agos-
to de 18~1. nI capItán del ejército territorial de Canarias,
"cond,0fJtmo en el bata.llón Cazf:odorel'l de Gomera Hierro
n~~m, 23, O. Fernando Ascanio Trl!jilla, por haber cum-
lHIdo la edad pf:.r& obtenerlo; diBponwndo, Bl propio tiem-
po, que por fin del c(}~:rient~ me!! sea, dade de baja. en el
arma á que pertenece. .
D6 real orden· 10 digo á V. E. ~e::a ffi1 conocimisIato
y finas consiguientes. bio(l guerClc §, Y. E. muchos aí'los.
Maddd 18 de juQ de 1908. .
PRIMO DE RIVERA
Sefior CBpitángeneral de Ganarias.
Saf10!Bf~Pl'esidente del Consejo i3upremo de Guerra y Ma..
rma y Ordenador da pagos ds Guerra. "
~·~-~-.t.","-•. i.....,._"«t·:t!.~~~~~.:.:;s"~~~_~ ......
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser\'ido eouce-
a.~r el retiro para Vitoria (Ahwa) ,al sargento <le corne-
tas del r.egimienJo Infantería de Guipúzcoa. núm. 53, Ja-
vier Orbiso Salinas, por ha.ber cumplido ls edad par.a ob~
tene~'loj dispoDiendo, al propio tiempo" que por fin del
, 'corrl~nte mes sea dado de baja en el cuerpo á que perte-
nece.· .
De real orden lo dig!) á V. E. para su conocimiento y
fines (Jnosiguientfa. Dioa guardo á V. E. muches a:l'1os.
M~drid 18 de julio de 190B. .
I'RIMO !>1I RIVERA
&!fl,or Ospitán gellereJ de .la sexta regián.
Sefiore8 Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Ordenador de pa.g<>s de Guerrv.. i1i)
Re ros
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido conce-
der ell'etilo para. Valladolid) al coronel de Oaballería
. © Ministerio de Defensa
l'RrMo DJl K1VBBA
Sanor Oapitán generai de la segunda región.
.-
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PluMo Dil Rrvmu,
SECCION DE INGENIEROS
Destinos
'. Excmo.~ Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los maeBtro.B de obras mi.lit.l\rea c(\mll;f',n(!~do9
en la E!igu16nte relaCIón, que empIeza. con D. Victoriano
Berrio y Deluna y termina con D. Sabastian Guerra y
García, pa36n á. desempetlar los destinod que en la misma
se determinan.
De real orden lo digo á V. E.~para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 17 de julio de 1908.
Material de Artillería ¡ la recurrente, sujetándose á·las siguientea condiciones:
., i 1.· Ls,s obras S6 ajustarán al plano presentado, de-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) ha. temdo á bIen apro- ~ biendo emp6ze.r y terminar derdro del 'plazo de un afio,
bar la propuesta de inutilid.ad de 42 cinchas, 18 encera- . contado desde la fccha de esta conceaión, qua se conside-
dos de carga. y 2 faro169, formulada por la J:unto. faculta- rará cado.cada en caso c:lntrario¡
tivll. del parque de ,la comand8.n~ia de Artilleri". de esa. 2.4 La conc6sionari!!t de.rs. <l.viso por escrito a.l Gob~r­
plazll., y cuya relaCIón valor.ad~ Importa. la cantIdad de nador militar de la plaza, da la fecha IOn que dan princi-
1.061 pesetas. ... ., 1 pio las obras, para. que puedan ser ~,nBpeccionadaBpor la
De real orden lo dIgO a V. E. para su conOClmlen- comandancia de Ingenieros.
loy demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. 3.& Esta autorizF.ción quedará sometida en toao tiem.
Madrid 17 de julio de 1908. po á lae disposiciones vigente! Ó que en lo sucesivo se die·
PRIMO Da B!vliRA ten sobre edificaciones "n las zonas polémicas de las pIa.
Sefior Capitán general de Canarias. zas de guerra, iortalezas y puntos fuertes, BiD que 'puedg
considerarse como título de posesión á favor del propie-
Sehor Ordenador de pagos de GU6US. tario; quedando éste obligado tí demoler la edificación á
sus expensas, sin derecho á indemnización ni reintegro
Exomó. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar I alguno, al ser requeri,Io para ello por la autoridad mili-
tres presupuestos formulados por el parque de ltl. coman'; ! litar compft¡;nte, y á dar cuenta á la misma, cuando ena-
dllncia de Artilleda de Ferrol para la ejecución de di- [ jene la finca ó parte de ella. .
versos servicios, éargaudose 1118 1.l&43. 300 Y 300 pesetas 1 De real m·den lo digD á V. E. pal& su conocimiento
que ret'lpectivamente importan, á la partida de catencio. i y demás erectos. Dios guarde ti. V. E. muchos anos.
nés generales) del vigente plan de h:bores del material ~ Madrid 17 de julio de 1908.
de Artilleria: . . ! C! C' Á 1 ~ C .
Da real orden. lo digo á V. E. parmo I!U conocimien· al' ",efior apltan genera ue anln'1as~
to y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos a11os. "- .. -. ..--
Mad~id 11 de julio de 1908. II EXClll..O. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. áPRIMO DlIRIvlIRA. I este Ministerio, en su eBcrito fecha 4 del actual, al cur-
Senor Capitán general de la octava re~ión. t f69.r la. insta.ncia que eleva el vecino de Jaca D. Ramón Be·
Sefior Ordenador de pagos _de Guerra. ! 110 Vicento; en súplica de autorización para colocl',r dos
l postes de madera sobra la muralla de aquella plaza, con
. ! objeto de poder cruzar por ella uns lfnéa telefónics. qU61deeea instalar p&~'a U8~ part~cu~ar desde BU casa. ~ una
\ finca. que pOdee en las mmedlll>mOneS de la poblac1()n, el
~ Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
~ el recun:ente, debiendo ajuetarse lae obras al plano pre-
; sentado y ejecutarse bajo In vigilancia de la Comandan··
~. cía de Ingenieros de la plaza, quedan:ío en. todo tiempo
, sometida. á la legiale.ción vig~nteó qua Plleda ¡estable-
; cel'se para esta ciase de concesiones, y ob,Mgándoae el con·.
~ cesionario á hacer dellap0.reCer á BU costa 106 postes, tan
,
. pr??to como fuera r~querido,pa:a. eIlo po~' la. autoridad
mIlItar compllt~mte, sm derecuo a mderomzaclón en nin...
Igún caso. -PRIMO DE RIVERA De rea.l orden lo digo ti V. E .. para BU conocimj,ento ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afl.us. Ma-Sefior Ordenador da pagos de Guerra. Idrid 17 de julio de 1908. ..
Sefl.oree OapHanes generales de ]a quinta y sexta regiones. PRIMO DE RIVERA
Sanor Can;tán gen.eral d6 la quinta. re!!Í.ón. .Rel(,ciót¡ que S6 cita I ~ ~
D. Victorillno Berrio y Deluna, de la comandancia de In-' -~--
genieros de Bilbao, con residencia en Santofi~" á si· ¡ Ex~n:o, ~r.: En vj~t~ de lo manifestado por V. E. á.
tUll.ción de excedente en la sexta región, ~ara pres· 1 eat& MmIateno en Bll escrIto fecha. 1.0 del actual al cur-
tar servicio en las obraa de la cColonia penitencia- sar 16 instancia promovida por el vecino de B~I'celona
lis del Dueso). D. Juan Molins, en nombrll y representación de BU 88posa
• José-Pascual Martínez, de nuevo· ingreso, á la.coman· D.& Teresa Balasch, solicitando autorización para ejecutar
dancio. de-Ingeníeros de Jaca. obras en la segunda zona polémica del Castillo de Mon~
• Sebastián Guerra Gurcia; de nuevo ingreso, á la 00- i juích, de dicha pInza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
mandancia de Ingenieros de Bitbaa, COD residencia acceder á lo solicitado por el recurrente. con las condi-
.en Santona. ciones si¡;uientes;
Madrid 17 de julio de 1908. PRIMO DB RIVERA 1.a El concélsÍonario procederá al den-ibo de lag nl~sve
glorietas exist~n~eB y que~ue!o!l; autGl:izad¡~B 'por re~l or-
--...,....._._. den de ~O de Jt1110 de 1906, hmltaudoso después {-¡, ejecup
Zonas polémicas tar ~stJ'lct.&lnente laf3 obras que se expresan en en inste.u.
cía y IOB planú¡j que acompañaba.
Excmo. Sr.: En vista de lo manií'egtndo porV. E. á 2/- . Las obres debe:ráu empezar y '~el'minarse dcntro
e.te Ministerio en BU escrito fecha 2 delll.Ctual, al cursnr del plazo de un afio, á partit' de la lecha de la concesión.
la instancia pl'omovida pOI' In vecina de LaEl Palmas, do· que a8 consider.ará caducada en caso contrario, f.
fta Soledad o.uintalla .Betancor j f)U súplica do autoriz>lción 3.& Qneda obligada <01 propietario al cUIDnlimiento de
pala !tJedilicar HIJa. cs.~a de sn prJpieda:l en el poHgono • lo dispuesto. en h ~'iJgJ~ cuarta de la l:f.:n.l or-den ciroolar
de excep.. ción del ca!!~iIlo dl'l. San FranClsco d~l .Rísco l el. \ de o4?t1 alml de 18!14 (C. L. ~úm. 85) y real ordenaclll-
Rey (q. D. g.) ha tellldo á bIen nccedar á lo sob.cltadopúl' ratOi.'la de 12 de mayo del mBillQ año (C. L, niÍm. 13g).
© Ministerio de Defensa
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300
. HARINA.
qutzltalei n1C!il.
Parques
.7:l~lacifmque se cita
Fábricas
4." ira r3cur:.:ente dnrd. avisa por escl'lto, Goula ilnfi- .~ '!f fine~ cO'll>..;i~u~en~:m. DiOfl gti.:,u:de ro V. E. muchoij 8ofíos.
ciente lmticipación, al Qobel'1lr-dm: miiit0.r. de ~a plaza" ~ M.adrld 18 de Jubo d.e 1908.
de la feche. en oue vo, lÍo empezar la GJscuClón do lag ~ PRIMo DB RIVBBA
obrlis, pS.l'~ qua pue¿a vigilarse el cumplim~ento .de la~ \¡ !3el1m; Canitáll geü.ere.l d~ la eegundaregión.
cmldicloD;SE! impu@st?2, permitiend.o á !~B funCH>U&rlOEl del i Sanores Presidente del Coneej3 Supremo de Guena y Ma-
ramo de Guerrro la lIbre enti'ada en la finca. ~. O d d' i G ' ., -
5.a Las obras quedal'án sujetas en todo tiaml?o á las ¡ rma y r ena or ue pagos I e uarra.
disposiB10lics vigentes ó que ee (ii~t6~ en lo suceSIVO so··~., ........:o.u",.,:"....~.__•
bre adificaciollGs en la.s zonas polemlcas de las plaz~s de i Excmo. Sr.: Accadiendo á lo solioitado por el oon- ..
guerra, f?rtalezBs rp~ntog fU6:"tes. ~ ".' ~ .. ' . ! serje de primera cla!:!6 de Administraoión. Militar, .con
6.
a
Esta a,:torlZ!l.ClÓU nunca p~u~á ~OUtlllie~l.m~ecomo¡ destino en esa O¡:denación, D. Marcelo í't1artmez PalacIos•.tít~lo de l?oseslón á {avol' del prOpHMtrl?~ qu.e~a~do,. ~ste.~ el Rey (q. D.g.) se ha. servido concederle .el i'etiro p~a
obJ,lgl1do a.. ~eJ?loler.las obr<as .~ BUS expellsa3! sm de..ech.~ i esta corte; disponien~o qne sea dadode 1:>8JS, por fin ael
á mdemUIZl1.CIÓnm !.'eaa~Clm16n.~? alguno, a;t ser requen ~ mes actual, en el cuerpo ti, que pertenece. .
do para ello por la l.'m:orldad IDI,Itar cOillge.,;ente... ~. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
•De real,arden lo ~lg0 á V. E., ~~ra.~,su c~nOClmlElnto ¡ demás efectoe. Dioa guarde á V. E. muchos aftos.Ma-
y aemás efectos. DIOS guarde a V•.liI. muchos a.fies., ~ drid 18 de julio de 1908. .
Madrid 17 de julio de 1908. . ~ PRIMo DE RIVBRA
P:SIlliiO DlJ RIVERA ~ .
.. ., ¡ Serior Ol'denador de pSO'Oil de GUerra.Señor Capitán g<3ner:u de la cnarta reglon. '. . e.. ' .
- "~.'".,.=~=-~~~é>N~7~~Zi7,~V:=~,: iSetl~i~; ;r~~~r~~ ::~~~~s3~ol~;;i~~~ad~~~;~~a y Ma-
"};;-I!">~~ln~1i1 !i")¡';'. ~ r'¡¡~~~~¡3~~"rCl & t¡uS~~ rt'l~lrnU: !©.:.....Ú~~ ,,'.,~ l:..i~...o: :~U~illJB!B.:.J ~l!~~ ...... '" 11. i .....-..... ti
Matar¡a! de: P¡dm~l'Ii~ira;:hJll rtnUtai' ~ Subiistencia5
Exomo. Sr?: El Rey ~q., D. g.) h~ t~n~do á bieu.~is. ¡. Excmo. Sr.: En viste. del escrito que V. E: dirigió á
poner que por el J\~etablecml1ento contra! de los serVICIOS ¡ eete Ministerio con fecha 10 del mee· actual, referente al
adrninistl'ativQ-miiitar(~s,ss e:l.ectúe la remeSA de un. Pli- i abastecimiento da harinas á los Eistablecimientos admi-'
níillBtl'o ó máquinadivisQi'iEl de uu~sas. con ~u ?o~resp?n' 1u~Btl'ativos de rmminiétto enclt.vadoB en E!sa región, el
dient~ báscula cc!mpiew.e~ta:ria,al parq~e a.0'~~m8~rat1vo ¡ R0Y (q. D. g,) ha tenido s bien disponer que por las fá.-
do suministrod de SJ,nta (Jruz de' T<.m.enfc,; debIendo par- : bl'icas militares de I:mblOietencias expresadas en la rela-
ticip~!se oportunam.ente á ~st0 Minig~eri~ 1& el1lid~ y.en- ¡ ción que se in!Jerta.:¡icontinuMión, se efectúen las reroe-
bitda d.) dicho ap:u'ato en los respeütlvo3 establec:¡mlen- . 8&8 de dicho artículo, en las cantidades y á 105 estableci-
tos, y r;.pli~lu·3;~ el cúnFjigui~nte g'Rsto dI) transporte al miontos que también se detallan, con objeto de cubdr las
cap. S.", urtículo ú,~j_eo del v1.g::m.te presupuesto. .. atencioUtB del fiervicio y repuesto reglamentario; debien-
DI;, rHal orden lo d.igo á V..~. p,~ra ~su nOn?C1illlento do afectar u.1 cap. 7.°, :,art. 1.0 del' presllpues~o vigf1nte
y ¿!..:Jn:í~'l ef.0otas. D103 J!.ua!~(te á y, E.ID.UCn03 <-"fina. 10B gaeíos que 83 produzcan par. coileecuerlCiá de estas re-
Maddd 17 de julio da 1908. me1:3ao. ,
PRIMO :;_z RlVIilRA . De real ardan lo digo tí V. E. pr,ra. BU conocimiento y
Se1ior CapiM.n general de la primera región. demás efectos., Dios gUlirde lÍo V. E. muchoa a11os. Ma-
I drid 17 de julio de 1908.Sefl.orea OrdeEador Jo pagos de GU61'178 y Directm' del Es- l
tablecimiento Central de los servicios adminiflotrativo ImiEt!~,l'Gs. i
-~-~~. ~
:1
~El~cnw. SI'.: El Rey (q, L.:-::.) se hg ser.vido conü6- 1
oel' el fE;í,iro para "st~ en·te, al Hu:r.:ilia;: meyOr .de} cuer- ~
po Amúliar de AdDlin¡strac¡ó~Militar con deetlUú en es¡;, ~
Ol'denIJ,ciól!. [}. BasmlJ lVia¡'tí:H h'!uñol. por hao8r cumplida i¡
la ajan par;t obtal'Y.erlo.él día 14 de! actmdj dispon.ieado, :
al propio tiompo" qua por fin delcorrientf.l mes sea dado ~
de ba:ja m:, e\ CUE'rpo á que pertenece. . .. ~ --------1
Do rea! o¡:dau 10 dig~) 2, V. E. p~ra,. su cOlloCfmil3nl;O ! ~ Ziragozn•.•.••...•.•• Mahón ••••...••..••..••••
fine:! cONlg,'aHmte9, DIOS t!;uarde a V. E. muchoa atlas. S ·v· 11 d l'd ¡pal,ma de M!!.llorc.a .•••..••
- 1 1 a a o 1 ••••••••••• 'Mahón .•.•• ¡ •••••••••••••"¡,.,,~,.>,;j•• ¡,~ 1<°0 U',,, ~ulio de ~08. . .
""....,u."..~ ~ ~ .1 PItillO DE RIVEIU ~
S~\llm: Ordcm;;,dor de pngc(J de. Guerra. i Iv1adrid 17 de julio de 1908. PRIMO DE RIVERA
,.~' ',.' ":'""o.l'l',HI) "'l:,;:x;;~.-~""'~J1o:>~~.<;tA.~R'!rnt."'~".'~Jj1)ol .SGfiotes Preaidcmoo 6r:l 00118SjO i!lupromo de Guona y "vÚ],- l
rina y Ca~Jl·~{m. g{)n.ota! d.o L" Pl'!rl'.i·<ll'ió región. i 2ltGGlm\j !]íF.: ;SiUmlADl ~mJTAR
:m:s:cmo. AA'.: :Ell ii~~~"(;;"'~;: g.)66hD,Bel'VÜl0 oor:C6-1~ R0t¡r~$
del' el r~.til'o p~ra t'~eYi1l.C¡., ~,l fwxiJ(ar de ¡:;!:'gu¡;d(~ Clr-we . Excmo. S:'.: EI.R0Y (q. D. g.) se ha sel'viilo conceder
dol cuerrjO AU$ilím' do Admbist,l'ación M.ilitUl', con.chs- ¡ el retü'o para la Oarufia al ayudante primero de la bri-
thw en O!Jf\ ri.'p-i.ón, n. Tomáll Santos lalJ~a¡jcr.porcom· i gnt1a Sanitaria, O. Ignacio López do ¡'¡ledim~ yCarallí, porp~il' )g, edad·p~;.a o:)tenmlo el ji:a 31 de~ actl1~l¡; dispo- ¡ C':Utlplí! la. edad p!1n~ obt.en0rl0 el día 28 d.el mes ac~ua);
llHmdo. al prop!O ti.Bmpü) q'Je F~JJ: fin ¿el cCI'nente meEl ;, dlspcmen'lo, el propIO tIempo, que ppr fin del ITllSroo
B(\P.. dacto de bllj~ ('11 ",1 eUi:rpG á qw~ pertenece· ~ mos sea dado de baja f.n el cuerpo á que pertenece.
. De real crdca lo digo á V. E. pí<,ra su couocimier,tü ~ De real árdea. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
t
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Relación que se cita
EN MADR'iD -
fil1e13 consigu16nt,~¡;. Dio:l guaúl.!;' a v. i~. muühüJ ~í1js. ;\ 0~,:t:,mell {1.& L:~ :L,(!l!4D:u_::'J, ;::l~J~lik:;,¡~{:5. :,;:;i'j f:'0pbm~ml 'y pr~l~
Madrid 18 de julio de 1908. _ ~ pondrá á. este Miuistel'io los cel)tl'O:l particulares donde
_' PBtMo DB RrvSBA ~ h!"yan de recibir i~etrocción gratuita, con arreglo á lo
Serial Capitán gen&ral de la oota.va región. 1dIspuesto en la.s prel~sertlis basea. . .. •
.. , ". . . 9.° Una vez destInados los aeplrantee a !Ü8_ respectl-
Setl0:res PresIdente (lel ConssJo Supremo de Guerra'] Ma.- vo! centrOl! de ens&ftanza, el presidente de.la Aeocia6ión
rma y Ordenador de pagos de Guarrs. 1dará traslado de la re~l orden de deati~~ ti. los direo~ores
- • ".. Ni__ .- _ I ~eaqué~los y á. !OB lU~~rellados, remItlen~~ a! Iil18m~
s"COION D" I-NSTB'C'OOIÓN "'EC. "","A~"-mO tIempo a lo! ref~ndog du:ectora~, la documen.ilClón per
liNiI 'oIlI .' "" ,ww ...~.,... Banal de los aspIrantes, que radIcará en poder de aqué-
.Y OtiEm'OS DIVERSOS Has y á-diaposiqión de-éatoE', todo el tiempo qU0 p61'ma-
Colo!lios.de huérfanos nezcan recibiendo in8trucción;~nten~iéndoge-que desde
_ u . el momento que se hAga. la. cle~'!lficnclón y publIcada que
Circular. Excmo. Elr.: En cumplimiento de lo pra- ses) la reclamaci6nde los mencionados documentos de-
venido en las disposiciones _vigentes y de acuerdo con lo. berá hacerse ti. la'academia ó colegio respectivo.
propuesto por el presidents de la Asociación benéfico- 10. Los huérfano8 -y eUB familiaa se I!ometerán en todo
escolar de huérfanos, el Rey (q; D. g.) ha tenido á bien á los reglamento! de los colegios ó academias en qne se
dilpone~ lo siguiente: . _ . . lea otorgue plaza, condición que se en~eDderá aceptat;',
1.· Se abre concurso para proveer las plazas gratuIt.&s desde el momento en que ee presente á ocupar,la elaupl-
que axieten vaoantes en diferentes establecimientos de rante.
ense1'1aliza,' genero~amente ofrecids! por BUB dire-ctoree 9, Derea1 orden lo digo é. V. E. para su conocimiento
la referidá Aeociación, para dar insti:ucción á huérfanos y demás efectos. Dio! guarde á. V. E. muchos afioe.
de militares. _ . _ . . • . Madrid 17 de julio de 1908.
2.° El n'ÓmGro d0 alumno!! que podrán admltllse,
lerá el expresado en la relación que á continuación se Sedor••••
ineeda, _distribuidos con arreglo á las vacantes que en la
misma se indican. ... -
. 3.\1 Estas plazIl8 se pro.veerán por concurso, atendian- .,1
do al siguiant-e ordeD de preferencia: .
A. Huérfanos de padre y madre. .
B.· Aquellos que ni po~ eí ni.por BUS madree disfruten
orflUldad ni viudedad. Bachillerato -
·C.- Loe huérfanos cuyos padres hayan muerto en PrtllJat'/Jeión lJara carreras espee.íalei
campatla,- naufragio ó epid~~ia, dando prefi~'ancia á los Militarell o •••••••• O" o ••••• o ••
que hayan, fallecido en empleo inferior. . Aduanas..•••• o 0-. o ••••• o •••••••••• o' ... o ..... o ••
D. Los demás huérfunos clasificados como en el g!!'Uo Ingenieros de minas .••.••.• , •••.•.•••••.••.••••.
po anterior. __ -, i Idem.de camiJ1oli •. o" o o ••••••••• ,
Dentro de cada grupo será preferido, en igualdad de ; Idem agrónomos .• '•••••••• 0_••••••••••••• o ••••••••
circunstancias, ei de mayor edad. Toolréreosr" ••.••••.•••.•••• o ••• " •••••••••••• o •••
e gra os .•.•••.•.•••••••.• ~ ••••...••.•.••.••••.
4.° Para' el ingreso en loe colegios de primera y se- Comercio .
, gunds ensen-anza, se 'sedala como .edad máxima la. de IdiomAs o o •• • ••••••••••
doce a11os, que se han de cumplir después del 10 de sep- , EN :PROVINCIAS
tiembre próximo, y respecto á la edad mínima, qusda
á juicio del presidente de la. Aaociación regular la. e.dmi· Baellille"ato
aión deló! aspirantes. Se fixceptúan de estas limitaciones, Todos loe cologios dirigidoll por loe RR. PP. Esco-
los procedentes de los colegios de huérfanos dependien- lapioe •••••••••••••••• " ilimitadas.
tes del Ministerio de la Guerra, si Iwlieitan plaza dentro Barcelona •••••.••..•••.••.•••..••.•.••• o. 4
de los dos meS6l! siguientes á su baja en los mismos. Sevilla "" o ;, ••••••• o • .. • • • • • .. 36: PaJa el ing'yaBO en las aoademiae prepara.torias, Valel1cill.; •.. o., ••••• o •• o •••••• ••••••• o ••• o •• • • r,Oádiz ••••..•••••••.•••.•• "••••. , ..•••.••• -••• ,. o Ó
Ilerá condición precisa que el interesado reuna las de Cérdoba o' 1
edad y conocimientos pr6vioB que le pongan en aptitud Bilbao -.............................2
da ser admitido én las academias militares. ' Murcia •• , ; • • 1
/) L " á 1 1 1" á. d Cartagena ••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 26. _ CI:l-IlSplrantes estas p il,zas o so lCItar n e Badajos , .•• _.. o :....... 2
S. M. licompaijando los docum6nto8 e¡iguientes: Valladolid. o •••••••••••••••••••••••••••••••••• e 1
(a) 'Acta.. civil (le naci,miento del huérfano, legalizada. ·fl!'errol. •._.: .••• _" .• ~ .:•.•.. o •• o o' ••• o .- , •• -. • • • • • • • • 3(h) PartIda de CnSll.mI3nto de eUB padres. Bermeo (VIZ~ylt)••.••.•... ".: o.·····.··· 2
( A i · f ·ó d Id' d 1 úl " -Villanueva de la Serena (BadIlJoz) •• o •••• o ••••••• o. 2e) cta ( e de unCl n 3 pa re y COpla e tImo MaDzanares (Ciudad-Red) •• o •• o •••• o • o ••••••••• , 2
rea.l despacho. . ILeganés (Madrid). o ~ o.. 1(d) Fe jurada de la madre da no pose~r ni dir,frutilr San Fernando (Cádiz)••.•.•••••. , ••.• , .•.•••.• o • • 1
-capital, ren~a ni pensión alguna mús que la que porcibe Ií Vitorla o • : .. • .. • .. • .. • • .. • • .. • • 3
del Estado; y de permanecer viuda. Este ddcumento de- I (Jarreras especiales .
hará ser .firmadopor el .tutor ó persona. encargada del . Eclesiástica
huérfano, CilSO da 1\0 vivir la madre. ..'(e) Oertificado fs.cultatiVQ de no padecer enfermedad SemlnllrlO de Oomilhll~ (Santander) •.•. ,. o ••• , ••• ••
contagiQOO y estar vacunado. fflílita.r_
7.° -Loa t\spirantes presentarán BUS instancias dócu- Barcelona. • • • • • • . • • . . . • . • • • . . • • • . . • • • • • . . • . . . • • 2
mentad~B en la. sección d@ In5tl'uccióll, Reclutamiento y Sevillfl, " " " " " .. " .. " " .. " " " " " .. " "" .. .. s
CUerpoediversoC'l del Ministerio de la Guerra, antee del' Valencia•• ',•.•... o............... 1
lO de septiembre próximo. - I San FGrnando (Oádiz) ••.••.•..•.•• o • • • • • • • • • • • • • • 1
8o'r' , "6 d' . Pamplona. o ••••••••••••••••• o • " o ••• o' " o • • • • • • 1• ermmado el plazo de admISI n e mstanClas, se ~ Zs.rllgoza•.•...••.•.••••••.•.•..•• ; .•.• o. 1
re ·t".( 1 ' • 1nu Iran con os ocumentos que acompal1en a preSl-l'_Toledo", ..•..•. " o •••••••••• o o , •••••••••• " •••••••
dente de la Asociación benéfico-escolar, ~l cual, previo el - Madrid 17'dtl julio de 1\l08. PRIMO D:E lUURÁ
- ,
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. por haber cumplido L~ edad pef& obtenerlo el día. 18. del
mes aotual; disponiendo, al p:(opio tiempo, qne por fin
del miswo Olés Bea dado de baja en el cuerpo á. que per-
tenece.
De re61 orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a11.08.
Madrid 18 de julio de 1908." .. . ..
PlUMO DE RIVR&A .
S6~or Director general de. la Guardia civil.
Seriores Pl'esidénte del C()Dsejo Supremo, de' Guerra y
Marina, Oapitaues generales de la primera y tercera
regiones' y Ordenador de, pagos de Q;xerrs.
:N o ~{n RESRbgiones
lR9cloiamitnto 'Y rosmplazo del Ejérclte
Ex~mo. Sr.: Envisttl. de 10B expedientes que V. E. re~
mitió :í este Ministerio, inetruid.os con motivo de haber re-
sultado cortos de talla pina el servicio militar los indivi-
dúos relaciona.dos ti. continuación, el Rey(q. D. g.), de
acut:l'do con lo expuesto por el Minifoterio de la Gobe~na­
cÍón, se ha servido disponer que se sobraaesn, y.S~chIv~n
dichos expedientes, una vez que,Do prooedeexlgIr respon·
sabilidad á persona. ni cnrporaClón alguna. ' ...
De real orden lo <ligo á V. E. para 6U conoCImIento
y demá.s· efectOl~: Dios guarde 4 V. E!. muohos afias.
Madrid.17 de julio da 1908. . . "
. . . .). PRIMO DB Rmm.A i
Sefiorea Oap~to.ne? gene~a.leil de la primera, te~cera, C1~8r. J Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)l3eha servido conce-
ta y sexta. reglones. . '. ._. ~ der el retiro para Granada, al segundo teniente de.la
Relación que se cita : ~~B.rdia civil (~. R), c?n destino ~n:la comanda.ncia ~e
~ Me.laga, D. Eugemo Martm Constantm, por haber cumph-
l.do l~ edad.. PAra o~ten?,rlo eldfa.. 12 del mes aC~UI~l; di8~p01l1endo, sI propIO tiempo, que por fin del mUlmQ riles, sea dado de baja en el cuerpo ti. que pertenece.
r
Oe real orden 10 digo á V. E. para eu conocimiento y
\
:Manuel Rolclán. LÓpez. fi -. D' d V E h
. Primo Ca.rrasca Rodríguez. nea ~Onl\lgule~t~s~. 1O~ guar e á .' • mue 08 af1Of1.
1.& ••••••.•• <¡Demetrio Gascón Sánchez. (Madnd18de 3\1110 oa l~8,! .. .. . . . ... ....
Jesús García. Nut\o. J'.. PluMo DB lUvBu
IJOGé Climent CUment. I
t
··
s.a -¡Jua.n Pérez Ortiv.. . 8eí'íor Director general de la Guardia. civil.
~ • . ¡Cristóbal Ferrel' Glll'cía. S fi .. P 'd t d 1C . S· '. d ·G M
'S•••••••••• \ Luí!! Fernández Torres. e o!e" reBI, en e e OnS6]0 epremo e . uerra y a-
;,6;,.'0..,:''':'':,.:' ~'.:.':..:' ~'!I~P~e:.::d~ro:...:G::.:o;::;n:.:.~lÍ:;l~ez::.. -::,, -;:-=:--,- nns, CapItán general de le segunda regIón y Orde-
Madrid 17 de julio de 1903. • PEmo DH RlVJ;;u nador de pagos de Guerra. . ..
11
'_... ,;.-.;.....;.¡riY&nr.~
Retiros·
Excmo. S'r'.: ÁccédiendQ' á. 16 solicitado por el capi· l
tán de la Guardia ci.vil, en Ritllución de excedente en la !
prirMil1 región~D.ManueIMoli,naHuiz, ellt(\~. {q. I? g.) ¡
ee ha servido, conce9-erle el retu'l:) para Madnd; dlSpO- ,
niendo que eeadado.de b!\ja, por, ~n del mes actual, en
el cuerpo á. que pE'l'te~.ece. .' .' . .. '.
De leal Ol-den :10 cago á V.' E. para so cono01mlentoy
demás electos. Dios guarde á. V. ~. muc~os a110B. Ma-
drid 18.da julio de 1908. . .
PRln10 DH RIV1llRA
:5e,11or Directo~.· geperal de la Guar~ia ?~vil.. I
Sencres Pl'esidente'delCooBejo SUJ?remo de ~.uerra y Ma-
rina, Ctlpitáti general de la prImera reglony Or4e-
nador de pagos.de Guerrn. . . .' .
.,.....-~~-_ ...
Excmo, Sr.: , El Rey (q. D~ g.)"se ha. ~ervi~o·. conce-
der ~l retiro pB~a C~br~ (Uórdoba), al pwner ,tenIente de
lá Guardia cNil (E. R.), afecto para·haber~B a la coman-
dHncü.!. de Córdoba, O, Antonio Palomeque Tejero, por cut;D"
plir la ec1ad para. ?ht~nerlp el día .~f>del mes ao~ual; dI!-
poniendo, .al propIO tiempo, que por fin del mIsmo mes
sea dado de baja en e~ cnel'po á qne pertenece~. .
De real oteten lo (lIgo á V. E. para su conoClmlento y
.fines consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos atlos.
.Madrid 18 de julio de 1908.· .
1'JUIlO DE RIn:BA
Set~or Director general do la Guardia Civil.
~ÜOtetl PJ:asÚ1Jinte del Oonaojo Supremo de ~-}uerrlJ, y Ma·
rine., Oapitán general de la segunda. reglón y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excma. Sr.: El Roy (q. D. g.) se: ha servido conco-
d6l ~l retiro par@. N!l.'iah)~goilIl1 (.A.vi1a),_ «! .flegundo te-
niente de la Gnardia CIvil (ffi. R.), con d(óstIUQ 6n la co-
¡;naner.c:i!l de 3l'!l~1, O. Bue(l~Yentura Gon~á'ez Sánchez,
Excmo. Sr.: Aécediendo á lo lIolicitado por el te;"
niente cilronel de Carabineros, primer jefe de la coman-
dancia <le Gerona, O. Alvaro Bone. Agustin, el R~y (que
Dios guarde) se ha servido concederle el l'eth'(') pat's. Va-
lencia; disponiendo que sea da.do de baja por fin del mes
actue,}, en el cuerpo lÍ que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arioB. Ma-
drid 18 de ju~io de 1008.
PBDoIO DE R1VEKA.
Bailor D1l'e<ltor general de 06rabmerOB~
Senore~ PreBídentedel Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de la t~rcera y cuarta re-
giones. . '
Excmo. Sr.: Acce:iiéndo á lo solicitado por elsar-
gento de Carabineros de. la comandancia de Gerona,
Braullo Galiano ~iguren, el Rey (q. D. g,); 8e· ha servido
cOlJcederle el retiro pilla Arés (Corona), disponiendo que
Bea da.do de baja, por fin del .mes actual,. ~n el cn~~p~á ,
que perteneoe. . ..
De real orden lo digo á V.E. para BU conocimiento y
demás electos. Oíoa guarde a V.E. muchos afiOB. Ma-
drid 18 de julio de 1905, -
:PlUMO DJI &tURA
Sanor Director general de Oarabineros.
Sfliorcs PreBidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y €apitanea generales de la cuarta y octava re-
giones. ..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pOl.' el sar-
gento de Carabineros de 'Cllballería, de la comandancia
de~ ~ádiz, Miguel Martin Rivera, el Rey (q. D. g.) se hlS
serVIdo cOIlcederle el retiro pl~ra Granllde,; dispuniendo
C¡.'i.l0 i5ea (htdo de b!"Jíi., pGr fin (jel Wf;9 actual, en el CUElt~
po á que pertenece. . . .
De res] orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y .
D. O. n'ÓDl. 160 19 juliol908 153
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PRIMO' DE RIVERA
1& Gue.l'die Civil COffiDl'andifioo en 19, misma, !f>, ú1.~lll co-
mienza con Demetrio~ Fernández Medina y torminacon
Santiago Soto Vicente; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del corriente, mes sean dados de bajo. en las
comandancias á que pertenecen~, , '
De 1'eal orden lo digo á V.. E. para eu conocimiento '1
fineeconsiguientes•.,Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 18 de'julio de 1908.
Ma-
a
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchoa anos.
drid 18 de julio de -1908.
Pnmo DÉ R.IVBRA
Beflor Directol' genérsl de Oarabineros.
Satiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán.general de la segunda región.
, Circular. Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.) 'Be ha Her-
vido conceder el retiro para loa puntos que S6 indican. en Se
la siguiente relaci~n. á l8s clases é individuos de tropa de fiar•.•
. Relacilm q~ Be cita
¡punto para. donde 8e lea ooneeds el relUo
JlOnD8 D:I LOS INTBRE8ADOI!J
----------,-
OO!Dandr.ncia.1
, que peneneO'D
Pueblo PIoviucia
PRUlO DB l{.IV¡MU.
Rafael Carbonero Ruíz .••.••..••••••.
Gabriel, Crespo Cabanillss •••••.•••••
Demetrio Fernántlez Medina Sargento .'" ' .•-. ; Sevilla••••••••.••••••••••••. Sevilla.•.•.•..•. Sevilla.-
Daniel Pruñonosa González.••.•••• , •• Otro .•••.••••.• : Murcia •..•.•••••..••.••••. Benicarló.•.••.•• Castellón.
José Fernández Marfil.. .•.••.•.••.•. Cabo Má.laga •..••••••.••••.•..•. Torremolinos Málaga.,
IBaac Flores Domínguez•.•.•.•.•.••. , Otro............. Zamora .•••.••.••• :........ Zamor/!.......... Zamora.
'Trifón Huerta' Cuenca.•..••••..•.••. Otro •.••.•••••• Cuenca •••.•.•••.•.'.••...•. Cuenca..•.. _..•. Cuenca:.
Diego Barrera Mesa.... : • ••••. • • •• . . • ;Sevilla.••..••...•..••.••• '. San Xicolás del
Puerto, . . . • . .. Sevilla.
Córdoba Puente Genil Córdoba
Badajoz ...•.••.••.••••••••. Esparragosa de
Laces •..••.• _. Badajoz.
Bartolomé Carrió Servara.. • • • . •• • • • . . Bal,eares •• : • • • • • • • • . . • • . • .. Palma .•.•.,...•. B~leares.
Santiago Espinosa Diez.. • • • • . . . • . . • . Logroño . . • . . • . • . . • • . . • . • •. AuBejo •..•••.••• Logroño.
Cirito Fernández Santos ••.••" •••. •• . Burgos.• ,•••..•.•••.•••••••. Burgos.••.•••.•. Burgos.
Prudencia FernándezFoz..••••. ,•.••. Guardias Sevilla....••..•••••.••••••. sevilla.•..•.•... Sevilla.
Segundo Garcia Sánchez.••• .-.... . • .• • •.••••• Málaga ••.••.••••••.•....•. Madrid......•••• Madrid ..
Mariano Jara Paleneia..••.•.•..• ~ •• ,' Albacete .••.•••.. ~ ..••..••. Albacete .....••. Albaoete.
Santiago Martín Galán.............. Salamanca ••• _..••••••.•.•• Ciudad Rodrigo •• Sal:lmanca.
Eugenio Rodr1guez Ferrero..••••.,. . • • León. • • . • • . • • • • • • • • • • . . . •. León ..•••• t'. • • • León.
Joaquín Servil Bolós. ; ..•• ~ ••. ". . • . . Caatellón ••.•••.•.•••.••... Oaete1l6n ..•.•.•• Castellón.
Frl'ncisco Serrano Ruú...•.. :. '••,.... .. Jaén .•.•..•• _•••••..••••.. Jaén.....'. '..•... Jaén.
S8,n~iAgo Simón Muñoz.••.••. , .•.•• " Salamanca, •.••••••••••.. ". Alde'a del Obispo. Salamanca..
Santiago Soto Vicente. . • . . ... . •• . . •. Santander •••••...•.•••..•. Reinos..'. .•..• ; .. Sa.ntander.
- '
- De raalorden lo digo á V. E.para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 18 de julio de 1908.
PRIMO DI RrVJlRA
Set10r Director general de Oal'abineros.
Sat10ras Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales dfil las regiones.
, , Relaeitm que se cita
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g,) se há servido conée-
der el retiro para los puntos que se indican en la siguh~n·
te relación, á los individuos de tropa de Carabineros com-
prendidos en la mismll, que comienza con Joaquín Blanco
Alvaré y termina con José, Zorrilla Aznagal por hliber
cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo l 81 propio
tiempo, que por fin del corriente meé sean dados de baja
en las comandancias á que pertenecen.
PlUMO DE fuvE:KAMadrId 18 de JulIo de 1908.
© O de e sa
O",; P~tOI donde vÍl.ll íL residir
I<OUB1UUI DE LOS IN'l'BRJ:UD08 Empleoe GomanlSll/lola.1 , qUe penelleccn
Pueblo Pronnola.
Joaquín,Blanco Alvaré.••••••••• '. Asturias •.•••..•• ,. '.' •.•.• '•. Gijón .••....•• '•••••.• Oviedo.
JuanCocolina Eajón•••..•••••• ; •• Guipúzcoa..•.••••••....•••:.; San Sebastian ••.•..•.. GuipÚzcoa•.
Odón Corcnero Gil .•••..•..••.••• Gerona••••••••. <l •••••••••• CAceres ....••.•••.•••. Caceres.
J uaIi Castillo Ramos....•...•..••. Estepona ••..•••.•..••.•••. Marbella •..•• _..•.•.• Málaga.
Joaquín Castro Sánchez Rodríguez .• Coruña ••••.••.•.•••••••• "•• Coruña.•..•..••.••••. Coruña.
Antonio Grillo Sánohez.•.•...•••.• Huelva> •• ; •••.••.. '•..•..•. Huelva. I ••• , •••••••• , UUlllvl.!.
ModE'.8to GonzáJez Var ~ ....••••.••• ' , Coruña ...•.•... ,. •.• ¡. •••••• Coruña .•...•• .JI •••••• '. Coruña.
Dionisio Garcia Martín ..•••• , • ~ ••. Barcelona .•.••••.••••.••••. Salamanoa••.••.••••.• Salamanca.
Camilo Manso Borja ....•••.••.••.
Carabineros•••
Santander...••.•.•.•.••.... Salamanca•.•.•.••.... Salamanca.
:Manuel Martín VA;¡;quez ••••••••••• Badl1joz.•••••.•••••..•••••• Batlajoz ••.•...•..••.• l3adujoz.
Antonio Martín Lópcz...... • ..•• Huasca •••••••..•...••••••. Hucsca .••.•••..•...•. HUe8Ctl.
Pío Olba Rédón .................~ Málaga .•.• 111.111 ••••••••••••• Valencia~•. 111 •••••• " •• Valericia.
1RDacio Puente Esteban ••••••• , ..•• dantander.•..•••••.••••.••• Santander .••••••..••. Santander.
José Patricio González •••.••••••.• Huelvll ••••••• ............ IIuelva .••.••••••••••. ilueiva.
Cristobal Ríos Ordóñez .•••• ; •••.•. Sevilla.•...•••.•••.•••••••. Sevilla.••.••• ,•••••••.. Sevilla.
José Rivae Antequera •..•••.....•• Barcelona••..•..•••.••••.•• Matnró ..••.•.•.....•. Barcelona.'~O~é Su~rez Prompin..•.•.•.••••.. ¡COruña ..................... Pontevedra •. , ••,•..•.. Pontevedra.
.,5!sé ZorIlla Aznaga ....•....•..•.• Navarra .................... Pamplona..•.••...••• '. Navarra.
>
154 19 julio 1908
de l~ Constitu-
:.
El Jefe de la Sección,
J08~ MarBá
8EcmON DE IN.GENIEROS
Destinos
Circ,~lar. Para cubrir una vacante que existe en la
plantilla de la sección' de' ordenanzBs de la' Academia de
Ingenieros, de orde?~el'~~cin0" Sr. Mi~istro de !~ q~e­
'rtá, el sexto regiml~uto Dll~to de Ingemeros ~a~dItará. á
dicho centro un Bolilado que oumpla las cqndIC!Onea r~­
gtamentaria9, sepa leer y 8sc,ribir y no le corresponda, el
próximo licencio.miento~ débie~do causar. la. oorrespon-
diente alta y baja. en la reVIsta. del próxImo mes !le
agosto. , "
, Madrid 18 de julio de 1908.,
, PRIIIO DB RrvB~
DISPOSICI0NES
d8 li, SnbSooretarí& y Secciones de 6.,1&. Ministerio
y de las Dependeneias eentrllll8
Sefior Comandante general del
días Alabarderos.
Sel10rea President3 del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, C3,p~tán general de la primera región y Orde·
nador di; pagos de GUe~la. . '
A cabo$ '~G t!UUbor~B.
José Figlleras Bold~, del regim~en.to de Ni\~arr~, 25. "
•• ¡ Pablo Huardndo Onsto, del regImIento de \.-ur:;tdls, 16.
Excmo. Sr.: El Re (; D. .) se he. eervido conce; j Rimó!! Gareto. ü!1ld'3rón, del regi~i8.ntode Africa, 68.
der el retiro para Madrila~\apirán de Ejército par~ di- ; Romualao Barnoa García, del regImIento deGarellano,43.
ChOB efeCtos, g~ardia de ese re~l cuerpo y en la actuali- Madrid l7 de julio de ¡90'S. '" .,... ,,' .
dad cabo dellnHlmo,' D. FranCISco Mufloz de Robles y " " .,.' ;¡O!J~ Garcla 'tk l(¡ t:OtICM
González de' Lastra; por euo:;¡pHr la e'dad para obtenerl9' .,'. - . ,
el día. 27 deLmes actual; disponiendo, a.1 propio tiempo, ........ _
que por fin del .niemo 'mea sea daQo de baja ell. ~l cuer-
po á que pertenece. ."
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y "
fines cOl1siguienteB. Dios guarde á V. E. muchos a~os. '
Madrid 18 de julio de 1908. , .
. PB~()' Di!: RIVDA
Rear .Cuerpo de Guar.
A cabolla.ecornatas.
Antonio Barrera .Monte~, del :t:egimiepto de,Ex~re~adu-
, ' ' ra~ i5. ' , ' ' ," ,
Juan Marti~~zAlcoIes,' del regimiento Vad·RáB, 50;
5e11or Próvicario general Castrense. . ", jOEé Ma11ós Herráez,delbatallón Cazadores de Ca.talu-
Se110res '~residente del Coneejo" Bup~emo de ~uerra y I Brlgid~aM~taTolres, del regimiento de Coenoa, '27. ,,'
Marina, Oapitán general de la prI,mera reglón y Or-, '
denador de pagos de GllE!rra.
. .
SECCIQN "DE INFANTERIA
Aloensos
Sefl.or •••••
CONSEJO SUPR~MO DE 6UER~A 'y MARINA "
Retiros
(,ircular. Excmo; Sr.: En virtud de 18s facultades
confe.f~qIlB á elite CO,J1sejo Supremo por ley de ~3 do ~m8-
Circular. Reuriien'do las' 60ndiciones prevenidas en ro de 1904) ha. acordado clasificar en la Bituacu)n de ;re~
la real orden de 24 de febrero de 1894 (O. Lo, núm. 61), tirado Con derecho al haber 'mensual que á cada. uno S6
el c~bo, de cornet~!!, cornetas y tambores que figuI~aJ;l ~~ , eetIaIa', á Iosjflfes, ofichle~é individuos. d~ t.ropa que
la BIgmente l'elaCIón, de orden del Excmo. Sr. MmIstlO I figuran en la siguiente re1l1clón, que da prInCIpiO con, el
de la Guerra ee les promueve al empleo de B~rgento de coronel de Infa.ntería D. Francisco Camarasa ~a8ado y
bands, cabos de cornetas y de tambor~!l,.l'espe.ctIv~me~te~ termina con el carabinero José Zorrilla Aznaga•
. Dios gu.arde áV..... muchos, atlos. ~adnd:n de JU.,. Lo que manifiesto á V.·E. para eu conocimiento}
nlo de 1908. . .• demás efectos Dios guarde á V; E. much~8 atl08. MadrId
El Jefe de la 8eOOIón.· ~ 18 de julio de 1908. "
J086 Garcf.a de la' Oom:ha. . l l'ólqAtiejalExcmo. Se.fior •••
"
© Ministerio de Defensa
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PUl'lTO
»R IlIlSIDUOU DII LOS !lIITllllUllJ.DeIl
GQruJia oo .. IOorufia" .
Barcelona•••.•••• '1 Barce)oD.&•••••••••
Zaragoza.. • . • . • . ... Zaragoza..•••••••.
VlLlladolld ~ •• Val1adoli(l ....•••.
Valencia Valencia•••••••.•.
Toledo•.•••••••••. ·Toledo •••••.••••••
St\ n BartGlo,mó d e
Pinllres •..• '.' • •. A.vl1a. o •••••••••• ,
Geroul1 ••••.•••••. Geroua •••••.•.•.••
Lél'ida. . • • . • • • • • •. Lérida·•••..••••••.
San Sebastián •.•.. Guipiízcoa .•.•.•.•
Cádlz.•..••••••••. Cádiz •..••..••.••..
MadrId . • • • • • . . • .• Madrid •• ' .
San Sebastláll , •••. Gulpúzcollo •••••••.
:i\1álaga . . . • • • • • • •. Málaga ...••••••••
Villllroll...••.• '..••.Castellón .•••..•• ,
.t'a.valonguilla...• 'IAvila. .. oo ..
Madrid .••••.• , .. , :llIadrid •• ' ,
Málaga .•..•.••.•• Málaga ••••...••.•
Granada .•••.••••• Granad·a .••.·0 ••""
Cabra....• , • • . •• • Córdoba ••.•.•.••••.
Palencia ..••••.• ,. Palencia ..••.••.••
..i'l1:tdrid .
/
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00 Sovilla , Sevilla .
00 ldem , Iclero '.'•••••.••..
00 Arée•....• o •• : o'•• , Cor~fla ••.•• ,·.···,
OO, . (:hun~da .•.•.. , '" Granada. •..•••••• '1'- a
00 Vltorla •.•...•.•.. Alav~........ ••. G
00 Barcdona.., : . o •• '. Barcelona, ••.•... · ;1
50 Benico.rló ' : . o .... o Cnetellón .. • .. • .. • ~
13 Torrem'.lJ.ínOS..•.•. Málaga ••••••••• ' • ~
50 Zamont .. 0·0 ZamorA ••· 'i' ~
13 ¡ Onenca o ••••• o o •• , Cnenca •.......... , @
13 i1. o (;:':lero.... 1908
1
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1
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Armas 6 CllerpOl.
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rnfantería•••••••••••• ,Barcelona •••••••••
Idam.•••.•.•••.••••• ~ Zaragoza•.•....••.
. Em.plee.l(O)[~R1'.:S
J Lucio Jiménez Campillo ••••• Otro .•••.• ; .¡Idem. '•.• , ..... ,,:: GerO,I~l\ •••. '•.••••.
J 'Iomá13 L6pez Gil Otro •• ": '," Infanteda .•• ,- Lérida .
) A.ntonioNovo Varela Otro ....•• : •• !"de,U! .•• ! •••••••••••• Guipúlcoa •••..•..
J Pantaleón Paredes Hernando. Otro ..••••.• [dern .•...•.••..••••• Cádiz.••• ,'. o' o ••••
:t Miguel Pastor López ..•••••• Cap. mayol:, Cuerpo eclcá'ástico •• , Madrid ••• ·M ••••••
:t Ricardo Ferrer de la Fuente.. Cllpitáh, .... Infantería , .... Guipúz.coa •• '.' .
:t Inocencio G6mez Ordnfia Otro •. o ••••• .ldern oo.; ••• Málaga .'
) Elías dlll Hoyo Vicsnte.••••• Otro (E. R.). rden< .•'••.•••••••••• ó Oastellón•.•••••••
• Ignacio López d~ Medina CR-' ..'.
relli•.••••••••••••••••••• Ayudante 1.0 Sanidad Militar•.••.•• Corntia •••.•••••.•¡OaPitán pllraJ . .') Fra.ncieco MUfioz de Robles y efecto!lderc-\ "G él d L tr . tiro guar- Alabarderos•••••• ; ••• MlIodl'ld •••• ; ••••• ,onz ez e as a. . . . • . • • ,. .,..' ., ' ..
. ,diade.......· '_
• Fid.l Martínez Espinosll•• : " Ol.p. (E. R.). Iúfantería ••••••••••• Logrofio." •.••••.
• Manuel Malina Ruiz Capitán · Guardia Ciyil .. ",00 .. Madrid ..
') Antonio Jaime Cortece1'o••••• l.er teniente ,
. (E. R.), •••• lnillntorlr. }lálaga. ••••. o ••••••
• Eugenio Martín Co:t;l.tan~in•• 2.0 id. (í~.) •• Guardia Civil •••• '.' • " Grilnada .
:t Antonio Palomeque Tejero•.• l.e>t id. (íd.) .. ldem ...••••••••••••. Córdobll. ••.••••...
:t Inocencio .Rojo González•.••• Otro id. (id.), Infantería ••••••••••• Palencia •.•••.••••
• Buenaventura González Sán- . . '
chez , .. oO 2.° id. (íd.) .. GUllrdla Civil Avila , .
t Basilio Martín i\¡ufioz .•,..... Au%:. mayor. Admi;listraclón Militar Madrid ••••.•.•••.
• Marcelo MartInez Pal1lo9ios.• , Oonserie 1,11, .
clase....•. , ldem ..••••••••••••.• ldem •.••••.• o ., •••
J Tomás Santos Lab"i'ador,.• :.,. Aux. 2.11 íd•. ldeJll oO Sevi:la ' '•.•
Demetrio Fernández Medina. ,,, S:ll'gento•.•. GUllordia CivU,.; •• oo •• Idern oo •••
Braulio Galiano Eiguxen •..•... Otro •••.•••. Carabineros •••,••••••. Oorufia .
Miguel Mart1n Rivera: .. oo ••••• Otro .•.••.•. ldem ..•••.•. oo ...... Granada .•• oo •••••
Javier Orblso Salinas .••••• , ••. Otro cornetas Infantería•••...... .,., AlI\Vil .•... , .
Sebastián PalIeroIs. Gosta Otj'o Idem Barcelona ,
Daniel frufionosa González...•• Sargento ..•• Guardia Oivll •.•••••. Oaste1l6n ..•••.••.
José Fernándóz Marfil•.••••..•. Ol.bo ....•.. Idem ...•.•••.•..•••. YJ:álaga ••••• , ••.. ,I
Isaac Flores Domíngutlí\ Otro., ...•... rdem Z:l.rnora .. , o.,
Trifón HU6rt:l. Cuanca••...• , ¡Qtro ... , , .•. Idero •• , .••••••.••.•. ,cuenca.••••.••..•
Man llel Bou Pél'ez Vel'g(l, . . . . • .. SolulIdi> licd.o Infantería: .••.•.• '. • •. Mudrid .•.••.•• ,.,
Joaquín Blanco Alvíll'é , '.. 1CILrabi:l!!ro•. ICarabineros •... ' ••.•. laviado...••.•.• 0 •• 11
Diego Bnrrera Mesa ..•.. , ....• ·IG. civiL .. ·IGnardi:l. Civil ...• ~ •.•1Sevilla..• , ., ..•••• 'Ií
Juan CocoHnr,. Bajón, ••....•••. C~.r~J.¡iili;\l·O.• Cl4,abinfll'o8 •. o., ••••• Guipüzco¡¡.". I • ,.1
D. Francisco Camaraea Casado•. Coronel•••••
• Justo Lahuerta Amaré•.••••. Otro •••••••.
• Guillebaldo Valderrábimo Ce-
ballos .•••••••..•••••.••. Otro ". Ut\ballería Valladolid •••••.•.
• Alvaro Bonet !guatÚl••••••• T.coronel " Oarabineros •••.• ,••••• Valencia••••••••.•
• Salvador Anslna Salaa ••••••• Comandante, lnÍBntería •.•.••••••• Toledo. '" .•••••.
J Ferrnín H61'radón Martín .••• Otro (E. R'.),. Caballería ~'; o" A.vila~ •.••••••••••
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OBSERVACIONES
PU~TO
1. o;idem ....
l. o idem •.•.
;11. o idem •.•.
1.0 idom ....
l. o idem .•..
'1. o idem ••..
1. o ídem •...
1. o ¡clero, •..
1. o ídem •• _.
1. 0 ldem .•• _
22
:lS
28 I 1328 13
22
1 5028 1~
28 l~
28 13
28 13
22 60
22 60
22 60
211
22
28
28
22
28
28
22
22
nr..plo~~NOMBRES
José P~tricloGonzá!;z •.. '.' ••.• 1Olro .•,' • , .•. ¡[dero _, .. : • : 'IHuel,,;~ : .
E~lgelllo Rocil'iguez ..l' errero.·.•. , G. c.l VII .... : ~ut\rd.i~ ~IV¡l. •••.•• ,. Le~n:.,•..•....•• \
CI!etó~l\l Ríos OrdoJiez.•....... Carabi.n.ere! .. oarabmeIOS ......•. ~ .. se\ln~""""""1
José Rlvas Antequera •••••••. " Otro'~ _•.•... Idem. ~ •••••....•.•..• BarcelOna.•.• .- ....
Joaquín Selví Boló! : G. civil. Guardia Oivil {. C!lhtellóu.•........ i'
Francisco Serrano Ruiz Otro [dero Jaén.. : .•.•.•...• ,1
/Santiago SimÓlll\lufic.z ....••.• : Otro•..••• ,,'. Idero .•.••.•..•.. .- Slllllmanéa .
Santia¡o Sqto Yice~te~.••.•.. " Otro.:.• "..•. Idero ...•....••..••..•. Santande¡:-····.···I
losé Snárez Prompm CarablnelO .• CarablUaroS •.......•• Pontevedra .
José ZorriUs. Aznllga Ot~o Tdem . .- Navarra .. ········-I
_. .. . ... l· I 11 I I 11 _,_-.!.I.....,.:.;., ..;-.,.;.-..:-..:--':..--------
Antonio Grillo Sánch6z•••••..•. 1Oarabinero •• !Carabiúeros .••.•...•. lTIuelva ...•.•.....I . ..,
Modesto ~onzález Vaz . ~ .•••• " Otro.• , ••... \Ide~. ~; •••••.•.•••. , Corulla ..
Dlonisio García. ~Iartín Otro.; .••••. ¡luem· Salamanca. ••••....
Mariano Jara Palencia G. civil ¡Guardia civil Albacete .......•..
Ciriaco Jorge López.. • . • . . •. •• Ollb.o licd.o~. '¡Carabiner08 ..•...•.... Salam&Jl.ca ...•....
Camilo :Manso Boria .....•••... Ca·rabinel'o•• [dem .:•....•••.• , ..•. Idem .•.•.••.••. :.
Santiago Martín Galán ••....•.. G.. civiL •..• ¡Guardia Civil .•...•.. Idem .•••.••..•.•.
Mllnuel Martín Vázquez .•.....• Carabilloro •. ¡Cal'abillC/:oS ..•....••. Badajoz .•.•...•...
AntoniQ Martín López '.' Otro ~ Idem ....••.....••..• Huesca ..••..'.. ' .
:Pío alba R~ón .-. Otro ..·..••.• ¡Idem .•••••.••..••••. Valencia•.•.•.•.•.
Ignacio Puente Esteban ••• , 10tro .-IId€m !8autander '" . "
.- . l. .~- I·M3 --~'I¡·-:-:::-··l---=::::---l·_--=-==-~--="'--·-··""=~=~---
. ,.
jt q::le leti '1°11 I),:-,u da}J~'n dmp~znll .Di: jU~~rD:t~GI ~ !sil LOt:! 1~ r.u.8n~. \1)(i'Arm~,i(l NJ.etllO'! ,r(\~lO pur dQll~e /1_~ponc1I)'_ ..__: .Etl:.c~1r!o -----~--------- ..,,====.0
~c¿:ct'.!lco;.Jr.'l' --- -,--' t -----.~.-.- .._- --- ~-' --..----------~.~
__• • _._.~_~ o' •• _ -----·-'":"·I·:~:~·II-~~!~~ ~-'- .AfiO l. PU~~_. __..:r0V~~_ •.
~dón Cor~hero Gil .. : Car~?!!1ero .. Carllbi:,.p.l~~S:o_ ~lÚ:~l'tl~ o....... ~~ I ó~) ¡11.(I ~gO¡¡to UIOB/OñCElJ'I:'t'•.•• : •..••. ~¿~cere~•...•..•.••.~afs.~l C8;fbonero ~Ul~ G..1:1>·11 Gllardll~ CIVIl \JÓ~(l~IIlL o' ~~: 51) 11. o ~d.cm . . .. 1~~81 \IHmh) GflmJ. •... , 1.,or<!OOIl. ••·• .. ·"·1
\:illbnel Cre~po Ca:J:>mlla!l..... OttO•...•..• Idem BauIIJOZ•..•.•_.•... 1 2.. 1 60 LO ¡dem lvIJ8 ~.8pal'r~g()~a uo La- ".I ..<:el' ..••........ ' Rlldal··Z ...•.......
Juan Castillo RamOfl •...•...... Carabinero .. Carabineros•..•••.... Málaga..... ...•••• 28 13111. o idem .... 11108 ~1.. 11~be.' lla.... " ..•• Málaga •.......... ·
Joaquín Castro Sánchez Roddo . . . .. . I ¡ , .. '. ,.. .
guez •..••....•....•......... Otro .•.•.•.. , rdem...••.....•.•••. corufia 1 22 líO 11. 0 idem •••. l1J08, 09rn.fi~, ...•....•.••' Corl1i1n •.•.•... , ..
1311rtolomé C:,-rri6 Cllrvera.•... " G. civil••••• Guardia civil. Baleares.......... ~2 líO 1
1
.1. o ~dem . . .. HlOS,: l'l\lm~ Balellres ...••.•...
Santiago E~p\nosl\Diez Otro Idem Logroi'lo '. .. .. .. 22 50.1.o Idem 1IlOS/Au8elo ....•.•..... LOgrQfio .......••. ,
CÍ1'ilo F~rnán~ez Santo,s Otro ;Idem. .. .. . .. . • .. BU~09....... . . 28 13 111.: ~dem.... 1905 J::ur.g6a ~U):g09 ' ..
PrudenclO Fernández ] óz•...••. Otr9•.•.•... Idem .••.•.••.•••.... Sevl!la............ 22 60 l. Idem.. .. 11108 ·::iOVlIlll •••••••.•••• Sevilla •.••••.•.•...
Segundo García. Sánchez Otro • .. ·1 ldem.. '.' Madrid 1 22 I 50 111. o idem ., •. 11l0S Madrid ..•••..•... M11.drid .'. ..• . . •••• IÓ 1 d
- . , . ¡:MaR la pene.. n men8Da e
. , 7'50 peBetu' por un~ c.·UZ
50111.• O.idem .••. H)0.8 Hnelva ........ " Uuelva .......... ) del ~Iéritol\filitllrvltalicial'
" que pO!fefl.
líO 1. °jidem ¡1908 COrtll1lt Oorufia:•••....•..
líO' 1. 0 idem 19.0' Sldilmanca Sl1lam~ncll......... .
13 1. ,o ideD! 1908 Albllcete Albacete.......... ¡'
13 1. o junio , 11l0r ~a"IIBfria •.•..•••. Salamanca........ ...
60 ¡l.o ligosto . " 11l0F :Salamnnca....... •. [dero............. ec
13 1.0 idem 190E LJiudad RodrIgo tdem............. S'
131LO ~dem 190b Badajo7- Bl\dajoz........... ¡¡;:
60 1.0¡ldem .•.. 11l0f Huescs flull9ca .
60 1. o idero 190~ valencia Valencia o')M I 'ó 1 ., S
, . . 8e u. pCllRI n mengua (.¡~ /O
: 7'50 pllsetlls por Ullll. cruz Q')
18 111. o l' ídem ...•. 1908 ~l1ntander •..••.•.. 8alltaudel·......... del Mérito Militar vHalicia
, . que posee.
11l0f 'lIii~l~a Hnelva ..
lllO~ Leó.n "; •...••.••• Leóll.···.-: .
l\lO!: ~evilh. ~ Sevilla ••·•••••••.. o
) 9(jf M:ltltró •.. : _•..•. Barc~iona. .
H10E )aotellóil; ....•... Cast<illóri .•....•..
11lOf. JaÓn;· Jaén'.: ..
11l0? \Idea del ObiiJpo .. Saláillanca ..•.....
1908 l~einollll .-;'..•....... 8antnndel'.•••.....
1908 Pontevedru •••.... Pontevedra. ..••.•.
11108 Pamplonll .•..••.•. Navlll'ra•...•..••••
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